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-lnovasi umpan tiruan anai -anai diiktiraf AIN 
P<nyelldllw> seJ.oma 12 
tahunu.nru.kmengbas:ilkan 
inovast wnpan tiruan 
a"\ai-anai menggunakan 
tandan buah kosong sawit 
memberlkan kejayaan 
kepada pensyarah 
Univcrsld Malaysia Pahang 
(UMP), Abdul Syukor Abd 
a.z.k. 45, apobllo 
men~ Anugerah 
!novas! Nepra {AD',) 2017 





hac!Wl RMSO,OOO, piala 
dan sljil pengh.up.m yang 
menjadl pelcngk;lp kepada 
pelbagai anugerah 
peringkat kebangsaan dan 
antarabangsa diraih 
sebe1umini. 
Abdul Syukor yang 
mengajar dalam bi<Llng 
KejuruteriiWl Alam Sekitar 






Kekuat.m inovasi wnpan 
tinwl an.al-anai dengan 
n.am.a. komersialnya 
Pisoptera menembusi 
pasaran antarabangsa selain 
berada di pasaran tempatan 
tujuh tahun dengan jualan 
leblli 1.5 Juta unit setahun. 
K.atanya, produk 
Pi5optera kini dipasarkan 
syarikat UMP Ecopest Sdn 
Bhd Wtu ~ syarikat 
mllik UMP dengan 24 
kaldtangon beroperasl 
di p~t komersial bandar 
Gambang. 
